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ABSTRACT 
 
The use of computerized technology in the current globalization era has become more rapid 
therefore assisting all activities in all fields, especially in the financial audit report in an accounting 
information system. Many problems were encountered with the auditors in conducting audits using 
conventional methods in an electronic data processing environment. However, these constraints are often 
ignored and do not get serious attention even by the auditors themselves. Inefficiencies resulted is often 
not oblivious. Therefore, constraints that occurred can be solved with a variety of ways, including the 
usage of Computer Assisted Audit Technique (CAATs) through a test data approach and Parallel Test 
Facility (PTF). 
 





Penggunaan teknologi komputerisasi di era globalisasi saat ini sangat pesat sehingga dapat 
memudahkan semua kegiatan di segala bidang khususnya dalam kegiatan audit financial report pada 
sistem informasi akuntansi. Banyak kendala yang dijumpai auditor dalam melakukan audit dengan 
metode konvensional dalam lingkungan pemrosesan data elektronik. Namun seringkali kendala tersebut 
cenderung diabaikan dan kurang mendapat perhatian serius bahkan oleh si auditor sendiri. Akibatnya 
terjadi inefisiensi yang tidak disadari. Oleh karena itu kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan 
berbagai cara, antara lain dengan menggunakan Computer Assisted Audit Technique (CAATs) melalui 
pendekatan data uji dan Parallel Test Facility (PTF).  
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